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.....__ .... _--__.~ : Primera valoració del Vllè. 
Seminari d'Estudis Agraris 
sobre el Baix camp 
Tal i com és habitual durant l'estiu a 
Riudoms, la Secció d'Estudis Històrics i So-
cials del Centre d'Estudis Riudomencs «Ar-
nau de Palomar» (CERAP) hi organitza els 
Seminaris d'Estudis Agraris sobre el Baix 
Camp que, el d'aquesta setena edició, ha 
portat per títol Comerç i consum: Perspecti-
ves d'expansió del préssec i l'avellana que ha 
coordinat per primera vegada Pere Vidal i 
Salvat. 
Membres de la Comissió organitzadora 
del Seminari d'Estudis d'enguany es van reu-
nir dimarts dia 30 d'agost de 1988 per a fer-
ne una primera valoració. Així cal destacar 
que, un cop feta una primera valoració de 
l'edició d'enguany, la nostra impressió és 
realment satisfactòria, ja que consideren que 
és un dels anys en què el contingut del tema 
tractat ha estat més candent i ha despertat 
més inquietuds i participació per part de tot 
els assistents . No cal dir que aquest fet ha es-
tat recolzat per la greu crisi que el sector ave-
llanaire està patint. Però, tot i això, quan 
vam planificar Ja temàtica del Seminari d'en-
guany, la situació conjuntural de preus no 
èra tan desesperant i, per això, ens vam de-
cantar per l'aspecte comercial de l'avellana, 
tema prou aspre com per a tocar-lo en un sol 
Seminari, però que pensàvem i pensem que 
en la comercialització es troba l'èxit o el fra-
càs del sector. 
També per primer any el contingut va 
tenir com mai una estructuració temàtica, 
assolint-se al final unes conclusions, en 
aquest cas prou interessants, on es reflecteix 
una elara culpabilitat de tots i cadascun dels 
col.lectius implicats, inclòs el pagès, i no es 
va caure en la tòpica conclusió que és l'admi-
nistració qui té tota la culpa. 
L'assistència va anar creixent dia rera 
dia, assolint-se en certs moments el centenar 
de persones. Cal dir també que com cada any 
4 vam gaudir de l'assistència d'un públic assi-
Secció d'Estudis Històrics i Socials 
du, qüestió aquesta que ens enorgulleix mol-
tíssim i a més de donar-nos una solera, ens 
esperona a treballar per als propers Semina-
ris . 
En l'apartat de comunicacions, i a 
l'igual que en edicions anteriors, no s'hi pre-
senten treballs amb prou quali tat , motiu pel 
qual enguany han quedat deserts el primer i 
segon premi de Ja convocatòria juvenil. El 
tercer premi juvenil va ser guanyat per Gui-
llem Francesch de Montbrió del Camp per 
Treball sobre el coleus, que és una flor . I el 
primer premi de la convocatòria del Premi 
adult va recaure en el treball El preu de l'ave-
flana al mercat de Reus 1972-1988, del reu-
senc Octavi Anguera i Ortiga. 
El Seminari es va inaugurà el dia 1 
d'agost i es va cloure el dia 12, coincidint 
dins dels a,ates oficials d'inauguració de la 
VIII• Fira de l'Avellana de Sant Llorenç, 
amb Ja presentació del volum 16 de Ja col.lec-
ció Quadervs de divulgació cultural que edita 
el Servei de Publicacions del CERAP ï que 
porta el títol de Rendibilitat agrària: cultius i 
joventut pagesa, que recull ponències i co-
municacions presentades al Vlè. Seminari 
d'Estudis Agraris sobre el Baix Camp-87. La 
presentació d'aquest llibre va anar a càrrec 
de Carles Vidal i Bové, president de la Co-
missió d'Agricultura de la Diputació de Tar-
ragona i membre del Consell Assessor del 
Seminari. En aquest sentit cal remarcar que 
s' ha ampliat el Consell Assessor amb la in-
corporació de Josep M. Eguia Acordagoi-
coechea, Cap de l'Oficina comarcal del 
D.A.R.P. al Baix Camp; Eduard Bes i Ja-
ques, director del Centre d'Estudis del 
D .A.R.P.; Lluís Lavilla, professor de l'Es-
cola de capacitació Agrària de Mas Bové; i 
Josep Valls i Sarró, Cap del Servei de Capa-
citació del D.A.R.P . 
Podem dir que el VIIIè. Seminari-1989 
canviarà de dates, en lloc de l'agost, vam 
acordar d'organitzar-lo durant els dilluns 
els dimecres i els divendres de la segona i ter: 
cera setmana d'abril. El tema que s'hi tracta-
rà complementarà el celebrat enguany ja que 
serà El mercat exterior del préssec i l'avella-
na. Continuarem fomentant els premis a les 
convocatòries de comunicacions: un primer 
premi adult i un altre premi jove només. I no 
cal dir que també es presentarà el llibre que 
reculli les ponències del Vllè. Seminari cele-
brat enguany. 
Com a punt final només ens queda 
agrair a totes aquelles persones que any rera 
any van assistint als Seminaris d'Estudis 
Agraris que organitzem i, tot i treballar 
d'aquesta manera per a una agricultura mi-
llor, témolt poc ressò entre la pagesia i els di-
rigents agraris del nostre poble. ' · 
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Abans d'haver pogut fer el balanç defi-
nitiu de la Vllla Fira de l'Avellana accepto 
amb molt de gust l'oferiment que m'ha fet la 
direcció de la revista «Lo Floc» per tal de do-
nar un breu resum del que ha estat aquesta 
darrera edició de la Fira, en el ben entès que 
no us puc oferir dades definitives i més aviat 
impressions pròpies i avenços aproximatius 
de xifres . 
En primer Boc el que si que puc afirmar 
és que els objectius que ens havien plantejar 
al bon començament de la nostra tasca els 
l'Avellana 
Josep A bela i Montoya 
vam perseguir tenaçment, aconseguint ben 
bé la major part de les fites marcades, com 
van ser l'oferiment d'un espai firal i uns es-
tands ben estructurats( la consolidació de la 
presència i el nombre d'expositors, així com 
la potenciació del sector de la maquinària 
agrícola i d'una imatge de fira agra-pecuària 
més tecnificada i professional. 
Pel que fa a una millor estructuració de 
l'oferta d'espais i estands cal remarcal 
l'esforç realitzat envers una agrupació racio-
nal dels expositors per sectors, on destacaren s 
